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IRONÍA VERBAL
1. Diferencias entre ironía, humor, contextos irónicos.
2. Cómo entender la ironía verbal.
2.1.Es un tipo de sustitución (Torres Sánchez, 1999)
2.2.Es lo contrario de lo que se afirma (antífrasis) (Ducrot, 1986)
2.3Es una mención ecoica (Sperber y Wilson, 1978)
2.3.1. Es una cita de un enunciado previo, dicho o pensado.
2.3.2. Se manifiesta una actitud negativa ante lo que se 
enuncia.
3. Elementos necesarios para entender la ironía verbal.
3.1.El contexto (co-texto, contexto lingüístico, contexto 
sociocultural). Aspectos sociales, cognitivos, culturales 
(→pragmática como perspectiva).
3.2.Relación entre hablante y oyente. Se necesita, entre otros 
hechos, la capacidad para poder procesar adecuadamente los 
usos metarrepresentacionales. 
4.Procedimientos lingüísticos para la ironía verbal (más 
generalizados que los meramente particularizados).
4.1. Elementos no verbales (risas, gestos, proxémica, etc.)
4.2. Elementos suprasegmentales (entonación, acento y pausas).
4. 3. Elementos lingüísticos:
-Morfológicos: uso de evidenciales: ciertamente, seguramente
repeticiones
yuxtaposiciones
fraseología: cuando las ranas críen pelo
-Semánticos: simplificaciones
lítotes, hipérbole, oxímoron
